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 :چکیده
ّذف اس اًجام ایي سقَط یکی اس هطکلات ضایغ سالوٌذی است کِ ػَارض جسوی ٍ رٍاًی ٍ اقتصادی سیادی تذًثال دارد . مقدمه:
تحقیق تزرسی تاثیز توزیٌات تؼادلی سادُ تز افشایص تؼادل ٍ کاّص خطز  سهیي خَردى در هیاى سالوٌذاى سى هثتلا تِ 
 اسکیشٍفزًی تستزی در هزکش رٍاًپشضکی راسی تْزاى است. 
ًفز اس سًاى سالوٌذ هثتلا  60تؼذاد  هی تاضذ )TCR(1هطالؼِ حاضز اس ًَع کارآسهایی تالیٌی کٌتزل ضذُ تصادفی  :مواد و روشها
تِ اسکیشٍفزًی تستزی در تیوارستاى رٍاًپشضکی راسی تِ رٍش ًوًَِ گیزی در دستزس اًتخاب ٍ تا استفادُ اس تخصیص تصادفی 
 . ّز دٍ گزٍُ اتتذا پزسطٌاهِ جوؼیت ضٌاختی  را تَسط پژٍّطگز تکویلًفزُ کٌتزل ٍ هذاخلِ قزار گزفتٌذ. 60در  دٍ گزٍُ 
دقیقِ تا ًظارت یک  30ّفتِ، ّفتِ ای سِ هزتثِ تِ هذت  11ًوَدًذ. سپس گزٍُ هذاخلِ تحت توزیٌات سادُ ٍرسضی تِ هذت 
کارضٌاس کار درهاًی ٍ پژٍّطگز قزار گزفت. در ایي دٍرُ، ّیچ هذاخلِ خاصی در هَرد گزٍُ کٌتزل صَرت ًپذیزفت. تِ هٌظَر 
آسهَى تزخاستي ٍ  )gut(1در ّز دٍ هزحلِ پیص آسهَى ٍ پس آسهَى، اس اتشارسٌجص خطز سقَط در هیاى ضزکت کٌٌذگاى، 
 حزکت کزدى سهاًذار استفادُ ضذ. 
تؼادلی سادُ تز کٌتزل تؼادل سالوٌذاى ضزکت کٌٌذُ ٍ در ًتیجِ کاّص خطز  توزیٌات ّفتِ 12ًطاى داد کِ ًتایج  یافته ها:
اس ضزٍع هذاخلِ، تیي دٍ گزٍُ اس ًظز هطخصات دهَگزافیک، ساتقِ سقَط ٍ . قثل )100/0=pداضت ( هؼٌادارتاثیز سهیي خَردى 
اختلاف هؼٌاداری ٍجَد ًذاضت. اها تؼذ اس کاهل ضذى تزًاهِ ٍرسضی، گزٍُ  سهاى کاهل کزدى آسهَى ًطستي تزخاستي سهاًذار
اس خَد ًطاى  ًطستي تزخاستي سهاًذار هذاخلِ در هقایسِ تا گزٍُ کٌتزل تفاٍت آهاری هؼٌاداری در کاّص سهاى کاهل کزدى آسهَى
، 150/0=p؛630/0=p ). ٍّوچٌیي افشایص سي ٍقذ ٍٍسى تا افشایص خطز سقَط راتطِ هؼٌی داری داضت)100/0=p(دادًذ 
 (.)72/0=p)راتطِ هؼٌی داری تا خطز سهیي خَردى ًذاضت IMB(3)اها تالا رفتي  340/=p
استفادُ اس توزیٌات تؼادلی سادُ تاػث تْثَد تؼادل ٍ کاّص خطز سهیي خَردى در هیاى سالوٌذاى سى هی گزدد.  نتیجه گیری:
ًظز تِ سادگی ٍ کن ّشیٌِ تَدى توزیٌات تؼادلی، هی تَاى ایي رٍش را تِ ػٌَاى راّکاری هٌاسة در کٌار سایز هذاخلات هَثز تز 
                                                                                                       افشایص تؼادل در هیاى سالوٌذاى سى داًست.
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